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Uz grāmatu var raudzīties ne tikai kā uz informācijas 
resursu, bet arī kā uz vienotu māksliniecisko veselumu. 
Latvijas Universitātes  Bibliotēkas  krājums  ir  bagāts  ar 
grāmatu mākslā  nozīmīgiem  izdevumiem.  Šis  aspekts 
tiek  aktualizēts  arī  Bibliotēkas  rīkotajos  pasākumos, 
piemēram, pagājušā gada septembra beigās, akcentē-
jot  izdevējdarbību,  kuras  pamatā  ir mākslinieciskā  un 









dam  viņš  studēja  Latvijas  Universitātes  Arhitektūras 
fakultātē  un  apmeklēja  kursus  pie  Vilhelma  Purvīša, 
kā arī papildinājās Francijā, kur 1938. gadā mācījās pie 
Andrē Derēna (André Derain). Savukārt māksliniecisko 
briedumu  Fridrihsons  sasniedza  laikā,  kad  Latvija  at-






















(1988), Māra Čaklā  „Labrīt, Heraklīt!”  (1989)),  ārzem-
ju autoru dzejas izlases (franču mūsdienu dzejas izlase 
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Fridrihsona  ilustrācijas  iegūst  patstāvīga mākslas  dar-
ba vērtību, nevis kalpojot tekstam, bet korelējot ar to. 
Uz šo aspektu norāda arī Pēteris Pētersons: „Vai Frid-







Viens  no  nozīmīgākajiem  Fridrihsona  devumiem 
grāmatu  mākslā  ir  ilustrācijas  antīko  laiku  darbiem. 
Antīkā tematika, Senās Grieķijas skaistuma ideāla mek-
lējumi  interesēja mākslinieku vēl pirms darba ar šiem 
izdevumiem.  Tā bija  viņam  tuva,  intuitīvi  izjusta,  caur 
vizuālajiem  materiāliem  un  literatūru  apgūta  pasau-






















Loja  norādīja,  ka  „Fridrihsona  ilustrācijas  pārsteidz  ar 
savu neglītumu, tajās nav manāms nekas no sengrieķu 
skaistuma. [..] Nesaprotami un neattaisnojami, ka sen-
laiku  rakstniekam  dod  pārmoderniskas  ilustrācijas”.3 
Savukārt grieķu rakstnieks Petrs Antejs, atbildot uz Lo-
jas kritiku, rakstīja: „Pēc manām domām, K. Fridrihsons 
ar  liela un  īsta mākslinieka drosmi  atradis  tādus  tēlo-
šanas  paņēmienus,  lai  mūsu  priekšā  atdzimtu  antīko 
tēlu vaibsti. Viņš  izmanto balto krāsu, apgaismo to ar 

























centē  Imanta  Ziedoņa  un  Kurta  Fridrihsona  kopdarbs 
“Pasāžas”. 1976. gadā Aizrobežu mākslas muzejā notika 
Fridrihsona  izstāde, kurā varēja apskatīt aptuveni 400 
flomāsteru  tehnikā  izpildītus  darbus,  kurus  papildinā-
ja Ziedoņa teksti. Abu mākslinieku sadarbības rezultāts 
tika apkopots grāmatā „Pasāžas”, kas izdota 1985. gadā. 
Strādājot  ar  šo  ieceri,  Fridrihsons  pakāpeniski  radīja 
vairāk nekā tūkstoš darbu, grāmatai tika atlasīts nepilns 




bā  izkoptie, Fridrihsona  izteiksmei  raksturīgie vertikāli 
deformētie cilvēku  stāvi,  kurus  caurauž  līniju  ritmi un 
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